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Prólogo
Es para mí un honor y un placer escribir estas breves líneas a modo de
presentación de esta interesante Guía de práctica clínica sobre el síndrome de
fibromialgia para profesionales de la salud, escrita por el Dr. Munguía y coau-
tores. Aunque es de todos conocido, vale la pena resaltar el importante im-
pacto sociosanitario que la fibromialgia representa, tanto sobre la calidad
de vida de los pacientes que la padecen, como desde el punto de vista de
economía de la salud. Su prevalencia es muy elevada: afecta a más del 2%
de la población. Compárese dicho dato con la prevalencia, por ejemplo,
de otra importantísima enfermedad reumática como es la artritis reuma-
toide, que es inferior al 1%. Por desgracia, y a pesar de lo mencionado, la
fibromialgia ha recibido escasa atención tanto por parte de los profesio-
nales de la salud como por parte de las administraciones públicas. La So-
ciedad Española de Reumatología (SER), desde hace ya tiempo, impulsa
acciones de investigación, formación continuada y difusión de los cono-
cimientos científicos que existen en la actualidad sobre la fibromialgia. Es
mi firme propósito, como presidente de la SER, posicionar la reumatolo-
gía y a los reumatólogos en conjunción imprescindible con otros profe-
sionales de la salud, como elementos clave de la asistencia clínica, de la in-
vestigación y de la docencia sobre este flagelo de la sociedad moderna.
Esta guía ilustra perfectamente el carácter multidisciplinario del
abordaje integral del diagnóstico y del tratamiento de la fibromialgia. Sin
dejar de reivindicar el papel principal que –a mi modesto criterio– debe
desempeñar el reumatólogo en ella, es imprescindible la colaboración es-
trecha con profesionales de la salud que posean sólidos conocimientos so-
bre la fibromialgia. Esta obra ejemplifica lo mencionado y pone énfasis en
los aspectos relacionados con el ejercicio físico. Su lenguaje sencillo y su
presentación didáctica no excluyen el riguroso planteamiento científico
de los contenidos, con una revisión actualizada de las revistas científicas
más prestigiosas, como puede observarse en las referencias.
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Guía de práctica clínica sobre el síndrome de fibromialgia para profesiona-
les de la salud es el resultado de muchos años de dedicación exclusiva a la
tarea de investigar y atender a pacientes reumáticos por parte de los auto-
res. Su lectura puede facilitar al médico no especialista en esta discipli-
na toda la información necesaria, basada en la evidencia científica ac-
tual, sobre cómo actuar y hacer frente al síndrome de fibromialgia, para
diagnosticar este síndrome con plena seguridad en sí mismo, y saber
abordar y contestar a las preguntas de los pacientes. Asimismo, propor-
ciona al investigador sólidas bases con las que establecer los estudios
necesarios para ampliar las evidencias científicas en el diagnóstico y en
la eficacia de los protocolos terapéuticos de esta afección reumática.
Deseo a los lectores de este interesante libro que su lectura les haga au-
mentar sus conocimientos sobre la fibromialgia, y que dichos conocimien-
tos les permitan ofrecer una mejor asistencia, si cabe, a los pacientes fibro-
miálgicos, razón última de nuestros desvelos profesionales.
Dr. JOSEP BLANCH I RUBIÓ
Presidente de la Sociedad Española de Reumatología
Reumatólogo Consultor
Hospital Universitario del Mar. Barcelona
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